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Marceaux f avaris 
No. 1. KETTERER, EUG., Flick et Flock Galop. Transcrit. 75 cts. 
2. EGGHARD, JUL., Elle est Charmante ! Un petit morceau. 75 cts. 
3. LEYBACH, J., Norma Fantasie brillante. $1. 
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Oa "1,·es, E11,q'1• 
VOCAL AND INSTRUMENTAL 'MUSIC, 
PUBLISHED BY 
BEER &, SCHIRMER' (Successors to c. Breusing,) 701 Broadway, New·Yor~. 
PIANO SOLO. 
Ascher, Jof~~:t!~~es ~= ~al~;~ilit!:to~~-~~t.a~~e.' : :: :: :: : : : : : : :: : : : :$O !g 
30 Badarzewska, Thecla , La Priere d'une Vierge, . .. ·. · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · 75 
Barnetche, Eug., Estelle. 4e Gr. Valse brill, . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 35 
Beale, H. W. A., Mazurka, .......... . . ... ······ ··· · · ······ ·· · ···· 4o 
Becker, J. H., "Christabel." Nocturne, ... ········ · ·· ·······••··········· 25 
Beer, B., Good-night. Romance sans paroles, .... . ·· · ·· ••···· ·· ·· · · · · · · · · 35 
--- Airs Styriens, .............. · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 40 
Borg , L., Remia. Mazurka sentimentale, ... . . . · · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 40 Cramer, Henri, Op. 14. Le Desir. Penseeromant1que, .... . . · · · · · ·· · · ·· · ·· 
Chopin, Fred., Op. 4'7. Ballade in A flat, ..... : .. : ....... ·. · ..• : .... ······ 1 00 
Czerny, Chas., Op. 299 Liv. 1. Etudes de la veloc1te. Foreign Fing., ... · · · · 1 00 
Dreyschock, Alex., Op. 16. Nocturne in F, .. · . · ·: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 ~g Ficher, Ferd. Jone, }'antaisie en form!> de Potpourri, ..... . . . : · . . · ·:. · · · · · 
Fradel, Chas., Lamia letizia .. (~n te,ars I pine for thee.) Cavatrne variee, . · · · 50 
--- Pomposa. Improv1sat10n a la Polka, . . .. .. ..... ............. · · · · 50 
--- Souvenir heureux. Valse brillante, .. . .. .. .. . . .. . ...... . .... . · · · 75 
Gelin, Mlle., La Traviata. Fant. sur l'op. de Ver?i, ...... . .. . ............. ·· 1 00 
Gockel, A., ne Nuit sur !'Ocean. Nocturne sent1mcntale,........ ... .. . . 50 
Goldbeck, Robt., Derniere Fleur. Contemplation,..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
--- Fleur d'Iliver. Valse de Salon, . . .... . ...... .. . . . .. ... ... ,.... . '75 
--- La Danae des Dryades, Morceau de Concert, ..... ......... ,.. ... .. '75 
-- Le Zephyr. Pensee fugitive,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 50 
Gounod, Chs., Fanfare et C:hoeur, de l'OperaFaust, transcrite par Sam'! J ackson, 50 
Guy, T. J., Crepuscule (Twilight) Reverie,. ....... . . ... . ....... . . . .. . . ... 40 
Held, Aug., Pensez a moi. (Remember me.) More. de Salon,... ... ..... .... 30 
Hering C. E., Th11 Song of the Sisters,... ............................... 50 
Hodge;, Fausti.rll Hasse, Song of "Little May." . Transcr.,... . . . . . . . . . . . . . 30 
Mrr;gena. 'l'bree Reveries by the waterside: 
No. 1. Moonlight on the River, ......... ... .. ............ .. . 
" 2. Sea-Shore Dream, ............ . ......... ... ..... ... . 
" 3. By the Lake-Shore, .... ........ .................... . 




viata, .... . ....... . .... . . .. ... .. ... .... ...... .. . .. 1 00 
--- Rigoletto, Fantasie,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... l 00 
--- Christmas Polka. Polka de Concert,. ... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . '75 
--- Dead March from Saul, by H,indel, Transcr., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Huss, G. J., Joui sances de la Jennesse. Bluette,..... . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . 40 
--- Le Papillon. Impromptu,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Ketterer, E., Op. 21. L'Argentine l!'antaisie Mazurka,....... ......... .. .. .. 50 
--- Op. 97. II Bacio, (d'Arditi.) Valse de Salon,. ..... .... ..... .... . . 60 
-- Op. 118. Caprice :\Iilitairc,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
--- Op. 128. Faust. Fantaisie brillante,... . ..... . . ....... ...... . . . 75 
King, W. A., La Gracieuse. Valse Styrienne. Morceau de Salon,...... .. . . . 50 
Krug, D., Glockenblume (Bell-}'lower) Tonstiick, ........... .. . ... ..... ... . 
Kuhe , W., Op. uO. Graziella. Morccau de Salon,. ... .. . . . . . ... . . ... . . .. . . . . 50 
--- Op. 76. Sul mare. (On the sea.) Barcarole.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Lacey , "Lily of the Valley." Valse de Salon,......... . . . . . . .. . . .. . . .. . . 50 
Lefebure-Wely, Op. 54. Les Cloches du Monastere. Nocturne,.. ...... . . . . . 40 
Lerch, T., Invitation a la Mazurka, ........ . .. . .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 50 
Leybach, J., La Sonnambula. Fantaisie brillante. Op. 27, ...... , . . . ...... . . l 00 
--- Faust. Fautaisie Elegantc. Op. 35, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
--- I Puritani, Fantaisic brill. Op. 48,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
Liszt, Fr., La Serenade, de Fr. Schubert. Transcr.,...... . .............. . . . 50 
Litti, Oscar, Faust, Valse brillante de Concert, ............. ..... .. ... ..... 60 
Mason , Wm., Op. 20. Spring-Dawn. Mazurka Caprice,.. ... . . . . . .. . . . . . .. 50 
Meininger, J. C., Le Debut. Morceau brill.,.... ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
Mercier, Ch as., Som·enir de Fete. Mazurka de Salon,....... .. . ......... .. 40 
Richards, B. , Marie. Kocturne, . .. .. ...... . .......... . .... ... .. , . . . . .. . . 40 
Schlotter, Frz., Marchc de Noce,......... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Sconcia, Olivia, El Arroyo. (Le Ruisseau.) Poeme musical,. . ..... . .... .... 30 
--- La Perle de Seville. Valse,. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
--- Le dcrnier Adieu. Marche funcbre, . . ...... .... . . , . . . . . . . . . . . . . 25 
Strakosch , M., Slcighride Polka, a Carnival in St. Petersburg,.. ...... ...... . 50 
--- .Forget me not. Waltz, .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 50 
Szemelenyi, E., Op. 41. Charis. Trois :\Ielodies transcr., ................. . 
No. 1. Tyrolienne de Mad. Malibran, ... . ... . .. , . . . . . . . . . 40 
" 2. Chanson de Kuccken,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 40 
" 3. Berceuse de Taubert, .... ... .. ... .. .. ... . . .. , . . . 40 
Thal berg, S., Op. 72. Home, Sweet Home. .Air Anglais var., .......... .... 1 25 
--- Op. 73. The Last Rose of ummer. .Air Irland. varie, . . . . . . . . . 1 25 
--- Op. '74. Lily Dale. .Air Americain varie, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 25 
ouvenirs d' Amerique. Valscs brillantes, ........ .. .............. 1 25 
Thorbecke, E., "How can I leave thee," (Ack wie ist's rnoglich.) Chanson po-
pulaire allemande variee, .. . . .. . ................... . 
Vil anova, R. , Un.Bal)o in Maschera. Opera de Verdi. Morceau de Salon, . ••• 
--- Doux Sour1re. Pcnsee melodique, ...... ..... . ... ..... ..... .. .. . 
--- Jone. Opera de Petrella. Illustrations ...... . ......... . . . . .. . . • . 
Voss , Chas., "Ombre leg~re," (Shadow ong) Dinorah. Transcr., . ...... . .. . 
Wagner, E. D., Les derniere Valses d'un Fou. (The last Waltzes of a 
Madman,) ...... . . . .......... , ...... . , .. ... ..... . 
Warren, W. G., IIail Columbia Transcr., .... .. . ..... .... . .............. . 
ta,-Spang_led Banner. Transcr.,. . . .. . . . . . . . . . . . . . ... . ...... . . . 
Wollenhaupt, H. A., Op. 7. Souvenir et Salut. Andante et Etude,., . ...... . 
Op. 8. 'o. 1. Belinda Polka, .......... ....... .. .............. . 
Op. 8. Xo. 2. Iris Polka, ................ . . . ............... . 
Op. 9. Impromptu sur ,varrior's Joy March, .................... . 
Op. 10. Polka di Bravura,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Op. 14. Ko. 1. La Rose Polka,... . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Op. 14. No. 2. La Violette Polka,.... . ........... . ..... . 
Op. 15. X octurne, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Op. 16. La Campanella. Etude de Concert,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Op. 23. Deux Polkas de Salon: 
No. 1. L'Hirondelle, .. ........ . . .. . .. ...... .... .. . . 




















Wollenhaupt, H. A., Op. 24. Galop diBravura, ........ . , ... ......... , IJ·i 
--- Op. 25. Le Ruissean. Val~e Etude, .............. . ......... ::: ; 
Op. 26. Helene. Valse bnll., ........ . ................ ..... · 
Op. 27. Deux Morceaux de Salon: 
No. 1. Mazurka, . .. . ... . ..... ... ... ... .......... . 
No. 2. Valse Styrienne,... .. .... . . .. . ... . ....... 1 
Op. 43. Mazeppa. Grand Galop de Concert, . ........... ..... ::: 1'-
0p. 45. Anda1;t,e elegiaq,ne, . ..... . · · .. . · · , . · .... , . . . . . . .. . .. .. i: 
Op. 46. Fanta1s1e sur II Trovatore, . . . ........... . ... ......... 1, 
Op. 47. Grande Valse Styrienne, .... . ....... . ... .. . ... ...... 11 
Op. 49. Sweetest Smile Polka,. . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. . . . .. .. .. . .. ii 
The celebrated German March,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 
DANCES AND MARCHES . 
( The pieces rna1·ked * are with embellished titles,) 
Arditi, L., II Bacio Waltz, ..................................... ..... .. 60 
Beer, B., MummPolka, ... .................................. . . ........ lj) 
Bilse, B., Cecilia March, \ C,icilien-Marsch,). . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. .. .. .. .. ~ 
Sturm-Marsch. Galop, .................... . ............. , ... lj) 
Canthal, A. M., Soldier's Greeting, (Soldaten-Gruss,) March, ............ , ... ll 
* Fradel, Chas., Fremont Hussar's March, ... ... .......................... 41 
--- Little Annie Polka, . . . . . .. . ... ... . ... . . ... , .............. .. , . . " 
* --- Parade March of the Great Potomac Army, ... ...... .......... . . , . oo 
Gungl, Jos., Die Grafenberger. Waltz, ........... .... ................. IO 
Guyon, E., Lagrange Polka, .... . .. .. . . ............... . .. .. ... .... ..... Ii 
Helmsmiiller, F. B., II Bacio W altz, ................................. .. lil 
Danish Dance, (Lott' is todt,) ......... . ...... . ..... .... ......... IO 
Echoes of the Forest. Polka,. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. .. . .. .. IO 
Faust Waltz, .. . .......... . ..... . . ........... . . ..... . ....... I) 
Forget me not. Waltz, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. .. .. .. . .. j) 
Green Seal. Galop,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IO 
"Last Flirtation." Waltz on themes by Strauss and Mendelssohn, .. iii 
Maria Anna Quadrille,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii 
Mariposa. Galop, . . . . . . . . . . . • . . . . .. .. . .. .. .. . . . .. .. ... ... !ll 
New Life Galop, ...... ...... ................. . ... .. · ....... !ll 
Through the Air. Galop, .......................... , · . , , .. , . , , 3l 
Upidee (Student' s Frolic) Galop, ....................... , ....... jl) 
Ypsilanti Galop,. . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. .. . .. .. .. . .. . .. IO 
J one-Galop. Sur des Motifs de !'Opera de Petrella,... .. ... .. .. .. . 3,1 
Labitzlcy, Jos., Tritonen Galop, .. . .. . . . . . . .. . . . . ........... 10 
Longueville, Alphonse Les Lanciers. Quadrille original, . ................. IO 
Lum bye, H. C., Petersburger Champagner Galop,..... ..... ... .. .. . ...... 311 
Medina, C. S., The Queen of Hearts. Polka, ..... .................. ..... 3l 
Mueller, Chs., Parodi Polka, . . .......... .. ... .. ... ........ . .. . ........ 3ll 
Musa rd, Boeufs et Moutons. Quadrille,. . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . .. .. . ... .. Ii 
--- Les Zouaves. Quadrille Militaire, .. . ................. · ...... · 3ll 
Muzio, E., Baby and Cambon. Polka,. . .......... . . .. .. ..... . ...... ..... 3S 
--- L'Amour. Clara Louisa Polka. Arranged by Fradel, . ... , .. , .. . , , Ii 
Piccolomini Polka,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , . . . !l 
Galop. Introduced in Ballo in Maschera, ................... , . , · · 30 
Renausy, The Horse-Guard Lancers. Nouveau Quadrille Anglais, .. . ..... ... · 40 
Satter, G., Juliette Polka, . . .. . . . ... . . . .. . ............................. : 
Schlotter, Frz., Mathilde. Valse, ..... ...... .... .... ................... 3l 
Toujours Gai. Galop,...... .. . .. . . . . . . . . . ... ..... · · · · · · ···· 
Schubert, Camille, 'l'he Lancers. Celobre Quadrille .Anglais, ...... .. .. .. .. · ~ 
... Shols, Herm., Bugle March of the Fremont Hussars, ... ..... · 10 
Spahr, Otto, The Empire State Waltz, .. . . ... .... . .... · . · · .. ··· · · ...... 511 
Strakosc\l~gh-!i~rf~of:a~ot; r:~tt:ar\~n s:~c:~t!~l!~g:· ... ·.·.·.·. ·: .'.'.'.':::: ~ 
Strauss, J., Anna Quadrille, ........ . .. . ... .... ... .. .. · · ... .... .... . .... 511 
--- Dinorah Waltz. Arranged by F. B. Helmsmiiller, ...... · · · · · · · · · · 40 
Orphee aux Enfers. 'Quadrille, ... , .. . .. . .... , · .. .. · · · · ·" · .. ·" 3o Strauss, (Fils, ) Op. 178. Sans Sonci Polka,.. . . . . . . . . . . . ...-.. .. .. .. .. ... 40 
Udl, T. A., Empire Quadrille, .... .... ... ... ... ..... ........ .... ...... 10 
Valentine , A. E., Students' March, .. .... ..... ... . . ... .... . . . .. ...... . ... so 
Wagner, Rich., Marche celebre du Tannhauser, ........................... 111 
Weissenborn, E., Scheiden (Parting) Waltz,....... . . ..... . ....... .. 
PIANO SOLO-Studies. 
Czerny, Chs., Etudes de la Velocite. Liv. 1, foreign fing., ·.· ....... · .... ··· : : 
Op. 553. 6 Exercises en Octaves . . . .... . . ... . .. .. . .. , : · · · · · · ·~ 
Jackson, S., Broken Chords, and.Arpeggios of all-the Major and Mmor Cho I f'1 
in three positions, . . . . . . . . .... . ....... ... · · · : · · · · · · 
Petit, Victor, La Matinee du j eune Pianiste. Etudes des Gammes smgneuse-
ment doigtees : 511 
No. I. Gamm es maj eurs, ....... . ..... · · , · · · · · " · · "' II) 
No. 2. " mineurs, ......... .......... · "" "" 
Saar, Wm., Op. 6. Deux Etudes de Salon pour l'exercice du poignet: 40 
No. 1, .. ..... . ....... . . . . ... . .. .... ............. l! 
No. 2, . . .................... . .. . .. ....... ..... . .. JO 
Scales and Chords in all the major and minor keys, . , . . . ..... ., . · · · · · · · · ·" 
PIANO DUETS. 
,1 
Muzio, E., Great Uprising. Galop, ...... .. . ... . ....................... 1 u 
Perring, E., Fascination. Grand Galop brillaute, ............... ·· .. ··"·"I Id 
Wollenhaupt, H. A., Op. 48. Stories of Nocomis. 4 More. caract., · · · .... · · · 
FLUTE. 
Drouet, L., '72 Studies in Taste and Style, .. .... . . . . . . . . . . . . ······· 
ORGAN. soil 
Mendelssohn's Wedding March, arr. by S. Jackson, .. .......... · .. ··"·· .. . 
IMPORTEB.S OF FOREIGN MUSIC. 
